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Sukses adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir (Laila Rabiah Marifatillah).

Semua impian dapat menjadi nyata , jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya (Laila Rabiah Marifatillah).

Bakat yang kita miliki adalah hadiah dari tuhan untuk kita dan apa yang dapat kita hasilkan dari bakat  tersebut adalah hadiah dari kita untuk tuhan, maka janganlah lupa akan kata “syukur”  (Laila Rabiah Marifatillah).

Jangan pernah mengeluh atas apa yang di berikan ia kepadamu. Kabarkan padanya bahwa engkau ikhlas dan bersyukur atas segala keputusannya (Laila Rabiah Marifatillah).

Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk bersabar
(umar bin khatob)

Sahabat terbaik adalah pengalaman. Catatan terpenuh di isi dengan pengalaman. Racikan yang berkualitas di buat dengan pengalaman dan obat yang paling berharga adalah pengalaman. Akan suksespun dengan pengalaman. Bagiku “experience is the best teacher” karna semuanya berawal dari pengalaman  (Laila Rabiah Marifatillah).
INTISARI

Sistem Informasi Katalog Buku Perpustakaan di SMP Negeri 1 Cidahu Kuningan - Jawa Barat merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk memudahkan pengolahan data informasi mengenai pencarian buku. Juga untuk memudahkan pihak sekolah untuk memperoleh informasi yang akurat dan lebih efisien dalam memanfaatkan waktu untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan buku.
Dengan menggunakan Sistem Informasi Katalog Buku Perpustakaan ini semoga untuk mengakses informasi mengenai data buku dapat lebih mudah dilakukan.
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